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Â ÃÐÓÍÒÎÂÎÉ ÑÐÅÄÅ
Ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à î ðàñøèðåíèè ñôåðè÷åñêîé ïîëî-
ñòè èç òî÷êè â áåçãðàíè÷íîé ãðóíòîâîé ñðåäå [1] ñ ïîñòîÿííîé
ñêîðîñòüþ V0 . Äâèæåíèå ãðóíòîâîé ñðåäû â îáëàñòè ïëàñòè÷å-
ñêîãî òå÷åíèÿ îïèñûâàþòñÿ óðàâíåíèÿìè íåðàçðûâíîñòè è èç-
ìåíåíèÿ êîëè÷åñòâà äâèæåíèÿ â ýéëåðîâûõ ïåðåìåííûõ (ñôå-
ðè÷åñêàÿ ñèììåòðèÿ):(
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(3)
Ñðåäà õàðàêòåðèçóåòñÿ èçâåñòíîé óäàðíîé àäèàáàòîé (2),
ó÷åò âíóòðåííåãî òðåíèÿ ãðóíòà  óñëîâèåì ïëàñòè÷íîñòè
(3). Ïîäîáíàÿ ïîñòàíîâêà ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íîé äëÿ îïèñàíèÿ
äèíàìè÷åñêîé ñæèìàåìîñòè è ñîïðîòèâëåíèÿ ñäâèãó ìÿãêèõ
ãðóíòîâûõ ñðåä [2].
Ââåäåíèåì ïîäñòàíîâêè  = rct , ãäå c  ñêîðîñòü ïëàñòè÷å-
ñêîé óäàðíîé âîëíû, (1) ïðèíèìàåò âèä ñèñòåìû îáûêíîâåííûõ
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äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé [3]. Ðåøåíèå çàäà÷è îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â áåçðàçìåðíûõ ïåðåìåííûõ  ñêîðîñòü U = vc è íàïðÿ-
æåíèå S = 
c2
.
Ïðè âûñîêèõ ñêîðîñòÿõ ðàñøèðåíèÿ ïîëîñòè è âûñîêèõ äàâ-
ëåíèÿõ èçìåíåíèå ïëîòíîñòè ìàëo. Ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðèáëè-
æåíèå ê ñèñòåìå â ïðåäïîëîæåíèè íåñæèìàåìîñòè çà ôðîíòîì
óäàðíîé âîëíû [4], çàïèñàííîå îòíîñèòåëüíî U , S :(
U 0 + 2U = 0;
S0 + 2
ef2
 = (   U)U 0;
ãäå ef2 = f2c2  óñëîâèå ïëàñòè÷íîñòè.
Àíàëèçèðóåòñÿ òàêæå îøèáêà ïðèìåíåíèÿ ëèíåéíîãî ïðè-
áëèæåíèÿ c = 1=3V0 +A=3 , ïîëó÷åííîãî ñ ïîìîùüþ ðàçëîæå-
íèÿ â ðÿä Òåéëîðà [4].
Â ðàáîòå ïðîâîäèòñÿ ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîëó÷åííûõ ðå-
øåíèé è ðàññìàòðèâàåòñÿ çàâèñèìîñòü ðåøåíèé îò ïàðàìåòðîâ
âíóòðåííåãî òðåíèÿ è ñæèìàåìîñòè ãðóíòà. Ïîêàçàíî ñóùå-
ñòâåííîå âëèÿíèå êîýôôèöèåíòà âíóòðåííåãî òðåíèÿ ãðóíòà íà
ïàðàìåòðû êâàäðàòè÷íîé ÌËÂ.
Ïðîâåðåíû è ïîäòâåðæäåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ [4] ñ
èñïîëüçîâàíèåì âîçìîæíîãî ñïåêòðà ïàðàìåòðîâ ðåøàåìîé çà-
äà÷è äëÿ ïàðàìåòðîâ  â èíòåðâàëå [0;0,75] è ïàðàìåòðà  â
èíòåðâàëå [1;3], à òàêæå âûâåäåíû çàâèñèìîñòè èñêîìûõ ôóíê-
öèé îò ýòèõ ïàðàìåòðîâ.
Ñðàâíåíèåì ñ ðåçóëüòàòàìè ÷èñëåííûõ ðàñ÷åòîâ â ïîëíîé
ïîñòàíîâêå ïîêàçàíà áëèçîñòü óêàçàííûõ ðåøåíèé ïðè ñâåðõ-
çâóêîâûõ ñêîðîñòÿõ ðàñøèðåíèÿ ïîëîñòè ñ ó÷åòîì âíóòðåííåãî
òðåíèÿ.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñèðîâàíèè â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé
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ïîääåðæêè êîëëåêòèâîâ âåäóùèõ íàó÷íûõ øêîë Ðîññèè (ÍØ-
2843.2012.8), ÔÖÏ Íàó÷íûå è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå êàäðû
èííîâàöèîííîé Ðîññèè íà 2009-2013 ãîäû, à òàêæå ÐÔÔÈ
(ïðîåêòû  12-08-33106-ìîë_à_âåä, 13-08-00531-à).
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